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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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Hazairin Eko Prasetyo 
PRESERVING INDIGENOUS LANGUAGES THORUGH A MORE 
INTEGRATED NATIONAL CULTURAL STRATEGY 
I. Maria Hendrarti 
NARRATIVE DISCOURSE: HYBRID CONSTRUCTION AND 
DOUBLED VOICE IN EUDORA WELTY’S THE OPTIMIST’S 
DAUGHTER 
13.30 - 14.30 
WIB 
Hetty Catur Ellyawati,  
Muhammad Arief 
Budiman  
WOMAN REPRESENTATION AT BUMPER STICKERS ON THE 
BACKS OF DUMP TRUCKS 
ROOM  D 
Ignatius Maryoto 
THE LETTER OF SECURITY COUNCIL ON “NO FLYING ZONE” IN 
THE POINT OF VIEW OF METHAPORIC ANALYSIS 
Ikha Adhi Wijaya 
TRANSITION THROUGH ACCULTURATION AMONG ENGLISH 
AND INDONESIAN LANGUAGE, AND  HOW IS ABOUT OUR 
IDENTITY ? 
Indriani  Triandjojo 
LOCAL LANGUAGE MAINTAINCE: CASE STUDY IN A. 
HADIWIDJAJA FAMILY 
13.30 - 14.30 
WIB 
Izzati Gemi Seinsiani 
THE LEARNERS’ ATTITUDE TOWARD JAVANESE LANGUAGE 
SUBJECT AS ONE OF JAVANESE’S LANGUAGE MAINTENANCE 
EFFORT 
ROOM  A 
Johanes Sutomo 
INTRODUCING JAVANESE WEBLOGS ENHANCES 
PARTICIPATION TOWARDS JAVANESE DISCOURSE 
Khairi Zaglom 
USE OF COHESIVE FEATURES IN ESL STUDENTS’ E-MAIL AND 
WORD-PROCESSED TEXTS: A COMPARATIVE STUDY 
Kharisma Puspita Sari 
SPEECH LEVEL PATTERN AND REFERENCE/ DEIXIS BASED ON 
SOCIAL STATUS CLASSIFICATION OF JAVANESE LANGUAGE 
USING (A STUDY ABOUT TRADITION AS INFLUENCE  IN ISLAMIC 
ANCIENT BOARDING SCHOOL/PONDOK PESANTREN SALAFI 
LANGUAGE STYLE) 
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13.30 - 14.30 
WIB 
Luqman Hakim 





DESIGNING WRITING TEST 
Maria Theresia 
Priyastuti 
PROSES ADAPTASI PENYERAPAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS 
KE DALAM BAHASA INDONESIA : SEBUAH KAJIAN  MORFOLOGI 
Maria Yosephin 
Widarti Lestari 
INFLECTIONAL MORPHEMES IN ENGLISH COMPARED WITH 
BAHASA INDONESIA AND BASA SUNDA 
13.30 - 14.30 
WIB 
Mas Sulis Setiyono HOW TO PREVENT JAVANESE FROM LANGUAGE LOSS 
ROOM C 
Meka Nitrit Kawasari 
‘NGURI – NGURI BUDAYA JAWA’ MELALUI PEMERTAHANAN 
PENGGUNAAN BAHASA JAWA DI MEDIA MASSA 
Milad Ali Milad 
Addusamee 
LANGUAGE CHOICE IN CODE-MIXING AND CODE-SWITCHING 
APPROACH, A CASE OF STUDY IN SOCIOLINGUISTICS REFERS 
TO THE EFFECTIVENESS OF USING MULTIPLE-LANGUAGE IN 
TEACHING METHOD 
Nurul Adhalina 
JAVANESE VS. ENGLISH: POSITIVE AND NEGATIVE 
CONSEQUENCES ON LEARNERS 
13.30 - 14.30 
WIB 
Peni kustiati 




KAJIAN SOSIOLINGUISTIK TERHADAP RAGAM BAHASA 
PERCAKAPAN PADA HARIAN SOLOPOS (KAJIAN ATAS RUBRIK 
“AH…TENANE”) 
Rayda Ary Ana 
THE IMPLICATION OF FUNCTIONAL THEORY IN TEACHING 
READING A DESCRIPTIVE TEXT FOR MIDDLE AGE STUDENTS  
(FUNCTIONAL COMMUNICATION ACTIVITIES IN LANGUAGE 
TEACHING) 
Rezqan Noor Farid 
BAHASA BANJAR: ITS VARIETIES AND CHARACTERISTICS (A 
CONCEPTUAL DESCRIPTION OF BAHASA BANJAR IN 
SOCIOLINGUISTICS POIN OF VIEW) 
13.30 - 14.30 
WIB 
Rika Rahma Anissa 
THE REAL ACTIONS OF YOUNG GENERATION IN MAINTAINING 
JAVANESE LANGUAGE IN THE GLOBALIZATION ERA 
ROOM  A 
Saidatun Nafisah 
THE PATTERNS OF CODE SWITCHING IN TEACHING AND 
LEARNING KITAB KUNING AND ITS IMPLICATIONS TO THE 
JAVANESE LANGUAGE MAINTENANCE 
Sari Kusumaningrum 
ENCOURAGING CHILDREN IN LEARNING ENGLISH 




DESIGNING SPEAKING TEST BETWEEN PERFORMANCE TEST 
AND IMITATIVE TEST FOR DEVELOPING VOCABULARY 
COMPETENCE 




EMBODIMENT IN SECOND LANGUAGE LEARNING AND 
TEACHING 
ROOM  B 
Sri Sulihingtyas 
Drihartati 
PEMERTAHANAN BAHASA BELANDA MELALUI UJIAN 
INTEGRASI 
Suharyo 
POLA PEMILIHAN BAHASA DI KALANGAN PENUTUR JAWA 
KOTA SEMARANG 
Tri Pramesti 
TWILIGHT  AND INDONESIAN YOUNG ADULT FICTION TUILET’: 
A PARODY 
13.30 - 14.30 
WIB 
Umi Jaroh MENULIS MENINGKATKAN KECERDASAN LINGUISTIK 
ROOM  C 
Uniawati 




THE IMPLICATION ON TEACHING EFL (ENGLISH FOREIGN 
LANGUAGE) READING FUN TO VARIOUS LEVELS OF 
INDONESIAN STUDENTS  
Wiwik Wijayanti ANALISIS KONTRASTIF MONOLINGUAL BAHASA INDONESIA 
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13.30 - 14.30 
WIB 
Wuri Sayekti Sutarjo 
CAMPUR KODE PADA RUBRIK GLANGGANG REMAJA: AITI 
MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT 
ROOM  D 
Yessi Aprilia Waluyo 
PRESERVING AND PROTECTING JAVANESE LANGUAGES BY 
APPLYING CODE SWITCHING AND CODE MIXING IN TEACHING 
ENGLISH IN CLASSROOM (SUBMITTED IN PARTIAL 
FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE ASSIGNMENT 
OF PRAGMATICS) 
Yohana Ika Harnita 
Sari 
THE APPLICATION OF FUNCTIONAL APPROACH IN STANDAR 
KOMPETENSI LULUSAN (SKL) UJIAN NASIONAL SMP/MTsOF 
ENGLISH IN ACADEMIC YEAR 2011 – 2012 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL  2 A 
ROOM  A 
Arapa Efendi 
AM I A TROUBLE MAKER? FILLER WORDS IN SPONTANEOUS 
SPEECH; STRATEGIES OR INTERFERENCE (PRELIMINARY STUDY) 
Isry Laila Syathroh 




BUKA PINTU: BUHUN YANG TIDAK SELALU TERISTIMEWAKAN 
Katharina Rustipa, 
Abbas Achmad Badib, 
Djoko Sutopo 
THE FLOWS OF IDEAS OF ENGLISH ARGUMENTS BY 
INDONESIAN WRITERS FOUND IN THE OPINION FORUM OF 
THE JAKARTA POST: AN INDICATION OF LANGUAGE SHIFT 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2 B 
ROOM  B 
Lalu Ari Irawan 
ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH THE CULTURE OF 
LEARNER’S INDIGENOUS LANGUAGE 
Naniek Kuswardhani, 
Retno Budi Wahyuni 
ENGLISH LEARNING STRATEGIES FOR TOURISM MANAGEMENT 
STUDENTS WITH MULTI CULTURAL BACKGROUND AT  
BANDUNG INSTITUTE OF TOURISM 
Sonezza Ladyanna SALAM DALAM BEBERAPA BAHASA DI DUNIA 
Sri Murtiningsih 
BUILDING CROSS – CULTURAL COMPETENCE TO IMPROVE 
ENGLISH EFFECTIVE COMMUNICATION 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2 C 
ROOM  C 
Suharno, Abbas A. 
Badib, Joko Sutopo 
CITATION AND TENSE FOR  REVIEWING  PREVIOUS RESEARCH  
IN THE  INRODUCTION SECTION OF  ENGLISH    SCIENCE 
JOURNALS BY NON-NATIVE SPEAKERS. 
Syaifur Rochman 
CORPORAL PUNISHMENT IN SCHOOLS BASED ON THE 
STUDENT’S CULTURAL VALUES (A SURVEY OF CORPORAL 
PUNISHMENT IN SCHOOLS EXPERIENCED BY STUDENTS OF 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT, 
JENDERAL SOEDIRMAN UNIVERSITY) 
Luita Aribowo AFASIOLOGI: PERSPEKTIF LINGUISTIK 
Dahlya Indra 
Nurwanti 
ANALYZING THE WORD CHOICE IN RELATION TO THE 
SEMANTIC ADJUSTMENT IN THE ENGLISH-INDONESIAN 
TRANSLATION OF DISNEY’S DONALD DUCK SERIAL COMIC 
BOOK 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2D 
ROOM  D 
Ajeng Dianing Kartika 
ANALISIS PRAGMATIK TEKS HUMOR POLITIK PADA SITUS 
WWW.KETAWA.COM 
Daniel Ginting 
THE RHETORICAL STRUCTURE AND COMMUNICATIVE 
STRATEGIES OF THE STUDENTS’ REQUESTS IN THE WEB 
DISCUSSION FORUM 
Muhamad Ahsanu 
THE IMPLICATURE AND VIOLATIONS OF CONVERSATIONAL 
MAXIMS IN INDONESIAN ADVERTISEMENTS 
Agus Hari Wibowo 
PHONOLOGICAL PROCESS IN INDONESIAN SPEECH (CASE OF 
ASSIMILATION AND ELISION IN INDONESIAN) 
16.00 - 16.30 
WIB 
COFFEE BREAK PAKOEBUWONO 
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TIME NAME TITLE ROOM 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL  3A 
ROOM A 
Prima Hariyanto KATA BERINFIKS DALAM BAHASA INDONESIA 
Surono 
UNIVERSAL NASAL ASSIMILATIONS IN MONOMORPHEMIC 
AND POLYMORPHEMIC WORDS ACROSS LANGUAGES 
Yusup Irawan 
AMBANG KONTRAS AKUSTIK INTONASI KALIMAT DEKLARATIF-
INTEROGATIF DALAM BAHASA SUNDA 
Maryanti E. 
Mokoagouw 
WACANA MOB PAPUA: KAJIAN EKOLINGUISTIK DIALEKTIKAL 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL 3 B 
ROOM B 
Deli Nirmala 
EMBODIED EXPERIENCES IN METAPHORS IN BAHASA 
INDONESIA 
Hyunisa Rahmanadia KOSAKATA WARNA DALAM BAHASA SUNDA KANEKES 
Rizki Hidayatullah, 
Septi Mustika Sari 
KONSEP WANGI DALAM JANGJAWOKAN MINYAK SEUNGIT: 
KAJIAN ANTROPOLINGUISTIK DI DESA JATISARI, KECAMATAN 
JATISARI, KABUPATEN CIANJUR 
Chusni Hadiati 
THE CHARACTERISTICS OF BANYUMASAN CONVERSATIONAL 
IMPLICATURES 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL  3 C 
ROOM C 
Oktiva herry Chandra JAVANESE AFFECTIVE WORDS IN TERM OF DDRESS 
Mytha Candria  
A RELEVANCE-THEORETIC ANALYSIS OF PARALLELISM  IN 
MUSTOFA BISRI’S “SIAPA MENYURUH” 
Yovita M. Hartarini 
PEMERTAHANAN LOGAT BAHASA IBU DI WILAYAH KOTA 
KENDAL 
Nurhayati 
FROM MARTO TO MARFELINO, A SHIFT IN NAMING IN 
GOTPUTUK VILLAGE 





MENDADAK “BAHASA INDONESIA”: DAYA ILOKUSIONER 
DALAM TUTURAN M. TABRANI IHWAL USULAN NAMA BAHASA 
PERSATUAN 
Mualimin 
REQUESTS IN JAVANESE: A CASE STUDY ON READERS FORUM 
OF PS MAGAZINE 
M. Abdul Khak 
PERGESERAN BAHASA SUNDA DAN BAHASA CINA DI JAWA 
BARAT: ANALISIS KOMPARATIF 
Hidayatul Astar PEMERTAHANAN BAHASA IBU DI DAERAH TERTINGGAL 
18.00 - 19.00 
WIB 
PRAYING PAKOEBUWONO 
19.00 - 21.00 
WIB 
DINNER PAKOEBUWONO 
FRIDAY, JULY   6, 2012 
07.30 - 08.00 
WIB 
REGISTRATION LOBBY 
08.00 -  09.30 
WIB 
PARALLEL  4A 
ROOM A 
Agus Sudono 
POLA PILIHAN BAHASA DALAM JUAL BELI DI PASAR 
TRADISIONAL  
(STUDI KASUS DI PASAR WINONG, KABUPATEN PATI) 
Devina Christania, 
Pradipta Wulan Utami 
CAMPUR KODE BAHASA BETAWI DAN BAHASA INDONESIA 
DALAM KOLOM “ALI ONCOM” PADA SURAT KABAR HARIAN 
POS KOTA: KAJIAN SOSIOLINGUISTIS 
Evynurul Laily Zen 
SISTEM PANGGILAN KEKERABATAN SEBAGAI CERMIN BUDAYA 
DAN POLA PIKIR MASYARAKAT JAWA: DULU DAN KINI 
Sudirman Wilian 
THE POTENTIAL LOSS OF SASAK SPEECH LEVEL: A SURVEY OF 
LANGUAGE USE AMONG SASAK YOUTHS IN WEST LOMBOK 
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TIME NAME TITLE ROOM 











Norsimah Mat Awal, 
Hayati Lateh 
KAJIAN BAHASA PERHUBUNGAN MASYARAKAT DI SEMPADAN 
MALAYSIA-THAILAND: ANALISIS PILIHAN BAHASA 
Sri Mulatsih  
SPEECH PLANNINGS ON THE STUDENTS’ CONVERSATION (A 
CASE STUDY OF FOURTH SEMESTER STUDENTS OF ENGLISH 
DEPARTMENT, DIAN NUSWANTORO UNIVERSITY) 
08.00 - 09.30 
WIB 
PARALLEL  4C 
ROOM C 
Taufik Mulyadin INDUSTRI KREATIF, ANAK MUDA, DAN BASA SUNDA 
Veria Septianingtias 
ANALISIS DIALEK A DAN DIALEK O BAHASA LAMPUNG: KAJIAN 
FONOLOGI 
Yuni Ferawaty 
INTERFERENSI BAHASA CINA DIALEK HAKKA PADA ISTILAH 
PENAMBANGAN TIMAH BANGKA 





KONTRASTIF BAHASA MINANGKABAU DENGAN BAHASA 
INDONESIA DI  TINJAU DARI  SEGI PREPOSISI 
Frans I Made Brata 
LEXICAL MEANING AND ITS LOSS AND GAIN OF INFORMATION 
IN TRANSLATION 
Retno Purwani Sari 
DECONSTRUCTION OF IDEOLOGICAL HEGEMONY OF 
LANGUAGE-CULTURE MAINTENANCE IN SUNDANESE MEDIA 
09.30 - 09.45 
WIB 
CEFFEE  BREAK PAKOEBUWONO 
09.45 -  11.00 
WIB 
PLENARY  2 
PAKOEBUWONO 
Herudjati Purwoko 
LINGUISTIC DOMAINS: KEYS TO THE MAINTENANCE OF 
JAVANESE 
11.00 - 11.15 
WIB 
CLOSING PAKOEBUWONO 
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POLITENESS STRATEGIES 





People usually tend to use some politeness strategies in order to make the communication 
process between speaker and hearer going smoothly without any sense hurting each others. 
This paper is only focused on describing about Brown and Levinson’s politeness strategies. 
According to Brown and Levinson, there are four politeness strategies, namely: bald on 
record, positive politeness, negative politeness, and off record and fifteen substrategies of 
positive politeness and ten substrategies of negative politeness. It is important that during 
the communication which happens among the participants use a polite language. Being 
polite to the hearer is generally more important to do than being polite toward the speaker 
itself, because if the speaker uses the polite language to the hearer in fact he does not only 
respect the hearer but also he maintains his own dignity. 
 
I. INTRODUCTION 
In our daily activities, we often meet people communicate using many kinds of languages to convey 
meaning, intention, and message to the others and it usually happens in houses, public places, offices, and 
many others. Generally, language that is used to communicate is determined by the setting of place and 
time, speaker and addressee, social status, and the strength or power that can influence the choice of 
language. In this case, Holmes (2001:8) stated that there are four social factors in determining the choice 
of language, that are the participants (who is speaking and who are they speaking to), the setting or social 
context of the interaction (where are they speaking), the topic (what is being talked about), and the 
function (why are they speaking). 
Actually, we will meet a difficulty to measure the personality of a person whether he has a good or 
bad personality when he doesn’t express thought or feeling through acts of both verbal and nonverbal 
language. Verbal language is a language that is expressed in words which in form of utterance or writing, 
while nonverbal language is a language that is expressed in form of expression, body gesture, attitudes, 
and behaviours (Pranowo, 2009:3).  
If we want to make a good communication with the others, we should not just convey the idea that 
we think, but we have to obey toward the cultural norms. The procedures of saying something should be 
in accordance with the language of cultural elements that exist in the society. If the language of a person 
does not comply with the cultural norms, he will get a negative value, for example, accused of being a 
cocky person, arrogant, indifferent, selfish, even uncultured. So that, a person should learn more about 
how to be a polite person in order to make the communication process going smoothly without any sense 
hurting each others. 
II. POLITENESS STRATEGIES 
If we want to use and apply the polite language and situation in our daily activities, we should know 
and understand first about what is a politeness. According to Yule (1996:60), politeness can be defined as 
the means employed to show awareness of another person’s face. Then, if we want to create a polite 
situation, we should know about the strategies of politeness. In this case, there are some politeness 
strategies that are used to formulate messages in order to save the hearer’s face when face threatening acts 
(FTA) are inevitable or desired.  
According to Brown dan Levinson (1987:94), there are four main types of politeness strategies: 
A. Bald On Record 
Bald on-record strategies usually do not attempt to minimize the threat to the hearer’s face, although there 
are ways that bald on-record politeness can be used in trying to minimize FTAs implicitly. Often using 
such a strategy will shock or embarrass the addressee, and so this strategy is most often utilized in 
situations where the speaker has a close relationship with the audience, such as family or close friends. 
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B. Positive Politeness 
Positive politeness strategies seek to minimize the threat to the hearer’s positive face. Yule (1996:64) 
stated that positive politeness is a face saving act which concerned with the person's positive face will 
tend to show solidarity, emphasize that both speakers want the same thing and have a common goal. In 
positive politeness, there are some strategies that we can use to get the addressee’s positive face: 
1. Notice, attend to addressee (his interests, wants, needs, goods) 
Speaker should take notice of aspects of addressee’s condition. For example: You must be thirsty after 
you played football. How about some drinks? 
2. Exaggerate (interest, approval, sympathy with addressee) 
It is usually done by exaggerated intonation, stress, and other aspects of prosodics, as well as with 
intensifying modifiers. For example: What a beautiful house do you have! 
3. Intensify interest to addressee 
To intensify the interest of speaker’s contributions to the conversation by making a good story is 
another way for speaker to communicate to addressee that he shares some of his wants. For example: 
There were a million girls that came in your party last night! 
4. Use in group identity markers 
By using any of the innumerable ways to convey in group membership, speaker can implicitly claim 
the common ground with addressee that is carried by that definition of the group. For example: 
Address forms (fellas, honey, buddy, pal, mom, blondie, guys, sweet heart). Come on guys, we have to 
come to the party.  
5. Seek agreement 
Another characteristic way of claiming common ground with addressee is to seek ways in which it is 
possible to agree with him. For example: Isn’t your new bag has a beautiful colour! 
6. Avoid disagreement 
The desire to agree or appear to agree with addressee leads also to mechanisms for pretending to 
agree. For example: 
 Andi : You hate your girlfriend. 
 Didit : Oh, sometimes. 
7. Presuppose/raise/assert common ground 
Speaker can thereby stress his general interest in addressee, and indicate that he hasn’t come to see 
addressee simply to do the FTA, even though his intent to do it may be made obvious by his having 
brought a gift. This strategy can be used to softening requests at least requests for favours. For 
example: I had a really hard time learning English, didn’t I.  
8. Joke 
Since joke are based on mutual shared background knowledge and values, jokes may be used to stress 
that shared background or those shared values. For example: How about lending me this old heap of 
junk?(addressee’s new cadillac). 
9. Assert or presuppose speaker’s knowledge of and concern for Addressee’s wants 
One way of indicating that speaker and addressee are cooperators, and thus potentially to put pressure 
on addressee to cooperate with speaker, is to assert or imply knowledge of addressee’s want and 
willingness to fit one’s own wants in with them. For example: I know that u love yellow shoes but the 
store didn’t have anymore, so I brought you blue shoes instead.(offer + apology) 
10. Offer, promise 
In order to redress the potential threat of some FTAs, speaker may choose to stress his cooperation 
with addressee in another way. For example: I’ll stay in your house next week, but not now. Speaker 
gives a good intention in satisfying addressee’s positive face wants. 
11. Be optimistic 
Speaker assumes that addressee wants speaker’s wants for speaker and will help him to obtain them. 
For example: You’ll lend me your car for the weekend. (I hope / won’t you / I imagine). 
12. Include both speaker and addressee in the activity 
By using an inclusive ‘we’ form, when speaker really means ‘you’ or ‘me’, he can call upon the 
cooperative assumptions and thereby redress FTAs. For example: Give us a minute to think the 
answer. (me) 
13. Give (or ask for) reasons 
Another aspect of including addressee in the activity is for speaker to give reasons as to why he wants 
what he wants. For example: Why didn’t you do your homework? 
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14. Assume or assert recipropcity 
The existance of cooperation between speaker and addressee may also be claimed or urged by giving 
evidance of reciprocal rights or obligations obtaining between speaker and addressee. For example: I’ll 
give you X, if you give Y for me. 
15. Give gifts to addressee (goods, sympathy, understanding, cooperation) 
Speaker may satisfy addressee’s positive face want by actually satisfying some of addressee’s wants. 
For example: The speaker gives addressee not only tangible gifts, but also human relations wants, such 
as the wants to be liked, admired, cared about, understood, listened to, and so on. 
  
C. Negative Politeness 
Negative politeness strategies are oriented towards the hearer’s negative face and emphasize 
avoidance of imposition on the hearer. These strategies presume that the speaker will be imposing on the 
listener and there is a higher potential for awkwardness or embarrassment than in bald on record 
strategies and positive politeness strategies. Negative face is the desire to remain autonomous so the 
speaker is more apt to include an out for the listener, through distancing styles like apologies. 
Yule (1996:64) stated that negative politeness is a face saving act which oriented to a person's negative 
face tends to show deference, emphasizes the importance of the other's time or concerns and may include 
an apology for the Imposition. While, according to Brown and Levinson (1987:129), negative politeness 
is redressive action addressed to the addressee’s negative face, his want to have his freedom of action 
unhindered and his attention unimpeded. There are different kinds of strategies in negative politeness to 
minimize the FTA, namely:  
1. Be conventionally indirect 
In this strategy a speaker is faced with opposing tensions, the desire to give addressee an ‘out’ by 
being indirect. And the desire to go on record.  
For example: 
Why     for God’s sake     are you painting your house yellow?! 
        in the world 
        the hell 
2. Question, hedge 
This strategy derives from the want that is not to presume and not to coerce the addressee. For 
example: Would you close the door, if I may ask you? 
3. Be pessimistic 
This strategy gives redress to addressee’s negative face by explicitly expressing doubt that the 
conditions for the appropriateness of speaker’s speech act obtain. For example: You don’t have any 
manila envelopes, do you buy any chance? 
4. Minimize the imposition 
This strategy tries to minimize the level of loading, so that the level of coercion is also smaller, 
which means reducing the FTA. For example: “I just dropped by for a minute to ask if you….” The 
speaker gives deference to the addressee indirectly. 
5. Give deference 
There are two sides to the coin in the realization of deference: one in which speaker humbles and 
abases himself, and another where speaker raises addressee. For example: I think I must be 
absolutely stupid but I simply can’t understand this map. 
6. Apologize 
By apologizing for doing an FTA, the speaker can indicate his reluctance to impinge on addressee’s 
negative face and thereby partially redress that impingement. There are at least four ways to 
communicate regret or reluctance to do an FTA, namely: Admit the impingement, indicate 
reluctance, gice overwhelming reasons, and beg forgiveness. For example: I normally wouldn’t ask 
you this, but… 
7. Impersonalize speaker and addressee 
One way of indicating that speaker doesn’t want to impinge on addressee is to phrase the FTA as if 
the agent were other than speaker. For example: we regret to inform you... 
8. State the FTA as a general rule 
One way of dissociating speaker and addressee from the particular imposition in the FTA, and hence 
a way of communicating that speaker doesn’t want to impinge but is merely forced by 
circumstances, is to state the FTA as an instance of some general social rule, regulation, or 
obligation. For example: Passenger will please refrain from hushing to let’s on the train. 
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9. Nominalize 
This strategy nominalizes the subject, predicate, and complement in order to minimize the FTA. For 
example: Your good performance on the examination impressed us favourably. 
10. Go on record as incurring a debt, or as not indebting addressee 
Speaker can redress an FTA by explicitly claiming his indebtedness to addressee, or buy disclaiming 
any indebtedness of addressee, by means of expressions for request. For example: I would eternally 
grateful if you would… 
 
D. Off Record.   
This strategy uses indirect language and removes the speaker from the potential to be imposing. For 
example, a speaker using the indirect strategy might merely say “wow, it’s getting cold in here” 
insinuating that it would be nice if the listener would get up and turn up the thermostat without directly 
asking the listener to do so.  
 
III. CONCLUSION 
It is important that during the communication which happens among the participants use a polite 
language. Being polite to the hearer is generally more important to do than being polite toward the 
speaker itself, because if the speaker uses the polite language to the hearer in fact he does not only respect 
the hearer but also he maintains his own dignity. If a speaker is able to utter a polite language and make 
the hearer comfortable when talking to the speaker, the speaker will get a good appreciation or a good 
reply from the hearer. When a student wants to ask something to his teacher about the lesson which he 
doesn’t undertand, he must utter a polite language and gives a good expression to his teacher, so that the 
teacher will feel valued and comfortable about what the student says. It will be a nice life when 
everybody communicate to the others using a polite language, and there will be no kind of hatred, 
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